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The relationship between score of examinations 1st-2nd grade and 
final grade in Department of Judo Therapy and Medical Science
Tatsuhiro HATTORI, Kazuhiko KUBOYAMA, Takeshi HIGUCHI, Yasuhiro MATSUDA, 
Eri YAGASHIWA and Yuzuru ITOH
Abstract: This study was conducted to compare the test score of students in the Department of Judo 
Therapy and Medical Science.
As a result, test score of the 1st-2nd grade and the final grade students show an important correlation. 
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